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Состояние современного российского общества, а также увеличение 
доли интеллектуального труда требуют значительно повысить качество и 
уровень образования, в связи с чем высшее образование становится массо-
вым. Однако обучить такое огромное количество учащихся по традицион-
ной системе трудоемко, так как связано с большими расходами на оплату 
труда преподавателей, на содержание учебных площадей, на развитие 
учебно-материальной базы и т. д. 
Сложившиеся условия диктуют необходимость в формировании но-
вой модели обучения, направленной именно на большое количество уча-
щихся с использованием иных образовательных технологий, в том числе и 
информационных. Решение проблемы видится в развитии дистанционного 
обучения, которое как форма организации образовательного процесса бы-
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ло закреплено Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29 декабря 2012 г. 
Дистанционное обучение - это обучение, основанное на использова-
нии широкого спектра традиционных и новейших телекоммуникационных 
и информационных технологий [1]. 
Использование электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий предоставляет широкие возможности для организации 
процесса образования, привносит разнообразие в формы подачи информа-
ции, расширяет круг обучающихся, снимает барьеры вроде территориаль-
ной недоступности образовательной организации.  
Несмотря на несомненные преимущества ДОТ, существует целый 
спектр проблем, на который следует обратить значительное внимание при 
внедрении дистанционного обучения, а именно: 
 полностью не проработана нормативно-правовая база, на деле 
существуют лишь отдельные документы, обозначающие существование и 
работу данной системы; 
 дистанционным образованием называют любое образование, 
кроме очной системы;  
 образовательно-педагогические аспекты данной системы отступают 
на второй план перед коммерческой составляющей данного вопроса [2]. 
Дистанционное образование подразумевает применение методик, 
средств, форм обучения, отличных от других форм образования. Необхо-
димо учитывать, что одним из ключевых элементов системы обучения, 
здесь является общение студентов с педагогами и друг с другом. Дистан-
ционное обучение должно состоять из таких же компонентов, как и тради-
ционные формы обучения: 
 основная направленная цель обучения должна учитывать уста-
новленные требования социальным заказом на подготовку кадров;  
 предметное содержание дистанционного обучения установлено 
действующими учебными программами;  
 организационные методы и формы работы должны соответство-
вать целям обучения;  
 средства обучения должны учитывать и включать современные 
информационные технологии.  
Последние составляющие определены компонентами технологиче-
ской основы: это телекоммуникационные системы, компьютерная техника, 
кейс-технологии и другие подобные технические элементы.  
Необходимо различать заочную и дистанционную формы обучения. 
Их основное отличие в том, что при дистанционной форме образования 
используется практически постоянная эффективная интерактивность. Ди-
станционное обучение имеет ту же структуру, что и очное, различие же за-
ключается в подаче самого материала и взаимодействии обучающихся с 
педагогами [3].  
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Анализируя все выше сказанное, следует отметить, что при органи-
зации дистанционного обучения оно должен быть основано на интерак-
тивном взаимодействии, предполагающем наличие соответствующих его 
элементов: кнопок и гиперссылок для навигации по материалам курса, раз-
витую систему подсказок и комментариев, видеоматериалы и скринкасты 
для освоения курса; обучение должно проводится с применением теле-
коммуникационных сетей различного охвата; должны использоваться тех-
нологии электронных учебников с возможностью совместной работы не-
скольких пользователей; возможно привлечение «облачных» сервисов и 
технологий. 
Выполнение этих требований дает возможность улучшения качества 
образования в общем, а также позволит повысить уровень мотивации к са-
мообучению и развитию личности. 
Как было показано выше, качество и эффективность дистанционной 
формы образования напрямую зависит от педагогов, ведущих занятия че-
рез интерактивную сеть. Они должны быть универсалами, которые владе-
ют новейшими педагогическими приемами, инновациями в области ин-
формационных технологий и подготовлены для работы в уникальной ин-
формационной образовательной среде.  
Проблемой является то, что современная высшая школа не осу-
ществляет подготовки таких специалистов. Вторая проблема – структура и 
предоставление учебных материалов в сети Интернет, здесь не решенными 
являются практически все стороны рассмотрения, в том числе и правовая. 
На стадии решения остается и вопрос проведения контроля и оценки зна-
ний студентов, обучаемых дистанционно. Данные вопросы влекут за собой 
проблему отсутствия нормативно-правовой базы дистанционной формы 
образования. Рассматривая дистанционную форму образования, необходи-
мо понимать, что должна быть создана единая уникальная учебно-
информационная интерактивная среда, способная постоянно обновляться и 
настраиваться под определенные нужды образовательного процесса. В нее 
необходимо включить всевозможные электронные и сетевые источники 
информации, такие как виртуальные библиотеки и базы данных, электрон-
ные учебные пособия, виртуальные лаборатории и классы, службы сетевых 
консультации и другие подобные структуры [4].  
Таким образом, основой при создании дистанционной формы обуче-
ния является создание уникального комплекса дисциплин в интерактивной 
форме, разработки дидактической базы дистанционного обучения и подго-
товка педагогов-тьюторов (координаторов обучения), подготовка которых 
является одним из главных путей решения проблем дистанционной формы 
обучения.  
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Аннотация. В статье раскрыты некоторые особенности педагогического взаи-
модействия в условиях проблемного моделирования, дано понятие проблемного моде-
лирования как инновационного подхода в образовании. 
Аbstract. Some features of pedagogical interaction in terms of problem modeling are 
discussed in this article, the concept of problem modeling as an innovative approach in educa-
tion is given. 
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Problem modeling is a modern innovative approach to learning [1; 2]. 
Let’s define problem modeling in learning as an approach that stimulates inno-
vative learning, based on the productive and reproductive activity of learners, 
orienting on the organization of this activity by constructing the models devel-
oped in the course of the emergence of problem situations in the implementation 
or modeling of professional activity. 
Target setting and functions of technology of problem modeling as an in-
novative approach: development of cognitive, social and professional activity of 
the student, student, mastering the skills of participation in business games, pro-
fessional communication and solving situational problem problems, mastering 
managerial skills. 
The educational material is presented by a verbal form in the form of in-
troductory information, problems and other sources. Dominant forms of organi-
zation: business and simulation game. The main methods are the dialogical, in-
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